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由井正雪
Tafel II 3. A. homolepis. 4. A. Veitchi. 
5. A. Mariesi.
図版２ ３．タケモミ，ウラシロモミ，ニッコ
ウモミ［ウラジロモミ］．４．シラビソ，シラ
ベ．５．アオモリトドマツ［オオシラビソ］
Tafel I 1. Abies firma. 2. A. 
umbelata.
図版１ １．モミ．２．ウラ
ジロモミ［ミツミネモミ］
Tafel III 6. Ab. Sachalinensis. 
7. Picea polita. 8. P. bicolor.
図版３ ６．トドマツ．７．
バラモミ．８．イラモミ
Tafel IV 9. P. Hondoënsis. 10. P. 
Ajanensis. 11. P. Glehni. 12. Tsuga 
Sieboldi. 13. Ts. diversifolia.
図版４ ９．トウヒ．１０．エゾマツ，クロマツ．
１１．アカマツ［アカエゾマツ］．１２．ツガ．１３．
コメツガ
Tafel V.
図版５ ［さまざまなマツの
球果と葉］
Tafel VI 20. P. pentaphyla. 21. 
P. Pumila. 18. P. Koreensis.
図版６ ２０．ゴヨウマツ．２１．ハ
イマツ．１８．チョウセンマツ
Tafel VII.
図版７ ［さまざまなマツの
雄花と葉］
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Hondoënsis. Ajanensis.
トウヒ，エゾマツ
